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Igualmente,  se desarrolló en el marco de  los  siguientes proyectos de  in-
vestigación, debidamente registrados en la Vicerrectoria de investigación, 
extensión e innovación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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net  y la creación de páginas Web ricas en contenidos diversificados, 
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también  estos cambios,  deben adaptarse  a estas nuevas fuentes de 
información.  En  nuestros  días,  es  una  ventaja  saber  desenvolver-
se para encontrar, en el momento preciso, los datos  concretos que 












Este manual presenta  los principios y  los  aspectos metodológicos 















mentos que plantea a los usuarios problemas sobre la eficacia en los 










Ayuso García  (2006),  describe  e  interpreta  de manera  acertada  e 
ilustrativa  las  profundas  y  intensas  transformaciones  que  estamos 





lugar,  sin  duda,  a  futuros  desarrollos. De  la misma  forma  que  el 
progreso tecnológico, concretamente las tecnologías de la informa-























tudiante  las  actitudes  y  las  habilidades  para  tratar  la  información 
empleando  diversos  medios  informáticos  y  documentales  en  un 
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Para aligerar los fines y mantener el interés de los lectores, haremos 





















código “LB129.35B72 1998” que le permitirá encontrar ese libro 
en las estanterías de la biblioteca. En efecto, este código sirve para 
organizar el mundo del saber en grandes clases de documentos   y 
agrupar  en  un  estante  los  documentos  que  tratan  sobre  el mismo 












tación del  curso,  solamente  tuvo  tiempo de  anotar  estas  palabras: 




































la negociación de intereses y la definición de responsabilidades para 
la eficacia en la búsqueda de información.  




















1.1.3.  Redes de soporte 
En la universidad, el estudiante no se encuentra solo para realizar 























darla a analizar sus dificultades y establecer de manera adecuada sus 






1.1.4.  Primeros contactos con la temática 
Pero volvamos a nuestro equipo que está en  las etapas prelimina-
res de su investigación. El estudiante Juan, puede en primer lugar 
entrar  en  contacto  con  la  temática  consultando  libros  de  referen-
cia tales como las enciclopedias, y los diccionarios especializados 
en  educación.  Estas  obras  dan  la  perspectiva  y  permiten  ubicar 
el  tema  en  su  contexto.  Permitirán  también  obtener  las  referen-
cias  de  los  autores  que han profundizado  el  tema y de  los  cuales 
se  puede  partir.  Juan  podría  tener  la  ventaja  de  leer  un    artículo 
de  enciclopedia,  por  ejemplo,  sobre  el  desarrollo  de  la  infancia. 














sarrollar. Con este fin, consulta sumariamente diferentes y variadas 
fuentes y valora lo logrado en cada una de ellas, y por una aprecia-
ción  rápida  y  sumaria  sobre  ellas,  establece  o  determina  la  perti-
nencia de desarrollar tal o cual tema de investigación y el nivel de 






















desmoronarse si no se llega a definir claramente lo que se busca. Las 
etapas que se proponen a continuación, ayudan a plantear cuestiones 
esenciales que son previas al inicio de la investigación. 
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Los artículos de investigación empírica  presentan  los  trabajos  de 
investigación acompañados de tablas y estadísticas. En ellos se en-
cuentra  el  proceso  de  investigación  (problemática,  metodología, 
marco  teórico,  hipótesis,  resultados  y  bibliografía).  La  lectura  de 
estos textos presupone que el lector tiene un conocimiento del voca-
bulario científico de la disciplina. 





Los textos de opinión, de los cuales hacen parte los editoriales, pre-





objeto de una verificación en el terreno de la  credibilidad. 






c) Los documentos multimedia. Cada vez más, el mundo de la  in-





d) Los recursos de Internet. Estos sitios constituyen una fuente im-
portante,  pero muy  disímil,  de  información.  Frente  a  este mundo 
Capítulo  1
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diverso, el estudiante y el investigador deben refinar sus métodos 
de búsqueda y desarrollar su espíritu crítico para la clasificación y 
selección de información; todo lo que encuentre debe ser escrutado 
en detalle,  ya que  todos podemos  crear  fácilmente nuestra  propia 
página Web o un blog, y difundir información que, pese a sus pre-

















ver con el trato del vocabulario y los documentos reseñados. Y final-
mente, se debe saber cuáles son los programas que lo soportan inclu-
yendo sus similitudes, pero también las  diferencias con la intención 
de hacer un trabajo más eficaz en la búsqueda de información.  
1.2.2. El idioma en los documentos  
Es cierto que es más  fácil conocer  información en nuestra  lengua 
materna pero, en el mundo científico, el inglés domina. El estudiante 
que limita su búsqueda de documentación científica difundida en 
su  lengua materna  cuando  no  es  el  inglés  arriesga  gastar muchas 
energías y mucho tiempo en encontrar la información que busca. Es 
decir, el número de artículos llamados “científicos” redactados en 
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1.2.3. Seleccionar los documentos de naturaleza científica o de 
vulgarización 
Cuando  un  estudiante,  como María,  dice  que  su  trabajo  debe  es-
tar fundamentado sobre los textos científicos, se puede pensar en 
el  profesor Tormasol,  ese personaje distraído de  las  tiras  cómicas 
de Serge, algunas veces estrafalario, vestido con un babero blanco, 
que  se  paseaba  con  su péndulo y  se  interesaba  en varias  ciencias 
más o menos extrañas. En todo caso, el mundo científico no es un 
atributo de un elemento  subjetivo:  existe  realmente. El  estudiante 
universitario debe enterarse, involucrarse en este mundo para evitar 
dar vueltas en los lugares comunes o en las falsedades. La búsque-








dos de manera más accesible. El estudiante debe finalmente some-
terse a las exigencias de la investigación, tener en cuenta la docu-


















1.2.5. Escoger el ambiente de realización de una búsqueda 
Es muy importante situar una investigación en un contexto o en un 






de alimentar la reflexión.
1.3. CONSTRUIR UNA PROBLEMÁTICA 
Ahora que conoce los materiales, el equipo de María puede construir 




te  que  sabe  verdaderamente  lo  que  busca  evita  dispersarse.  El  se 
apropia y usa las herramientas pertinentes, por ejemplo las bases de 
datos, que lo ayudaran a formular su estrategia de búsqueda. 
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1.3.1. Formulación de una estrategia de búsqueda








Veamos por ahora cinco orientaciones que pueden guiar la reflexión 









Segunda. Identificar aspectos diferentes (desde ángulos distintos) 





Ejemplo: El impacto del número de alumnos matriculados 
sobre el rendimiento escolar y el comportamiento de los jó-























Ejemplo: Abandono escolar como posible consecuencia de 
la intimidación 
Ejemplo: Impacto y Medio (palabras que debe evitarse su 
empleo aislado por ser muy generales). No es necesario pre-
cisar medio escolar, si se incluye un nivel como el de “se-
cundaria”. 
Ejemplo: Intimidación, Rendimiento escolar, Comporta-
miento, Joven, Medio escolar, Secundaria  
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Quinta. Desarrollar  cada  uno  de  los  aspectos  indicando  todas  las 
palabras o expresiones que se pueden calificar de sinónimas o aso-
ciadas a cada una de las palabras claves o descriptores.











que ofrecen un  abanico del  vocabulario de  la  disciplina o de una 
base de datos particular. Estas obras ofrecen incluso a veces los tér-
minos equivalentes en varias lenguas. La mayor parte de ellas, están 





encontrar una documentación más específica. 
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intimidación rendimiento  escolar joven escolar1 secundaria
extorsión comportamiento adolescente escuela










taxage rendement  scolaire jeune scolaire2 secondaire
intimidation comportement adolescent école




Vocabulario español (palabras claves o descriptores)
Y/O
“OU” au moins un des mots;  “ET” tous les mots.
Tabla 2 
Vocabulario francés (mots clés ou descripteurs)
ET/ OU 
“O” al menos una de las palabras; “Y” todas las palabras 





















“OR” any of the words; “AND” all of the words





























1.3.3 Consulta de bases de datos 
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Esquema 1
Ejemplo de uso de operadores  lógicos en la búsqueda de 
información 
Y  (TODAS  LAS  PALABRAS)
 AND  (ALL  OF  THE  WORDS) 
Este  operador  sirve  para  precisar  la  búsqueda  e  incluir  todos  los  as-
pectos  esenciales.  Su  empleo  tiene  como  efecto  reducir  el  núme-
ro  de  documentos  que  se  muestran  y  de  refinar  la  búsqueda. 
Ejemplo.
 - historia  y  enseñanza  y  secundaria 
 - historia  de  la  enseñanza  secundaria  (todas  las  palabras)
 
O  (AL  MENOS  UNA  DE  ESTAS  PALABRAS) 
OR  (ANY  OF  THE  WORDS) 
Este  operador  sirve  para  agregar  los  sinónimos  o  las  palabras  sobre 
las  cuales  se  quiere  también  que  se  haga  la  búsqueda.  Su  empleo 
aumenta  el  número  de  documentos  localizados. 
Ejemplo:
  
 - enseñanza  o  pedagogía  o  formación 
 - enseñanza  pedagogía  formación  (al  menos  una  de  estas  palabras) 
Combinación  de  dos  búsquedas.
Ejemplo
  - enseñanza  o  pedagogía  o  formación  y  historia  y  secundaria
  - enseñanza  pedagogía  formación  (al  menos  una  de  estas
     palabras)  y  historia  secundaria  (todas  las  palabras)  
Entonces, si el estudiante busca recoger el máximo de datos perti-
nentes de la manera más exhaustiva posible, es esencial para él co-















señalar las etapas que ha recorrido con el fin de no volver a comen-
zar eternamente el mismo proceso y de no encontrarse constante-
mente frente a los mismos documentos. 

































con relación a la investigación. Importa también verificar si el sitio 
Web ha sido objeto de actualizaciones frecuentes y si él es citado a 
menudo como  fuente  importante de  información. La presencia de 
enlaces a otros sitios (links) puede también ayudar al estudiante a 
identificar otras fuentes pertinentes. 





















ficar el documento en una biblioteca de su región, luego desplazarse 
para consultarlo. 
Para cerrar este apartado del libro, podemos afirmar que luego de 
estar  familiarizado  con  estas  estrategias  de  búsqueda  de  informa-
ción, María  está  ahora  en  capacidad  de  abordar  con  seguridad  el 
mundo de  la  información. La autonomía que ha adquirido para  la 
integración de las diversas nociones, y las ventajas que se ha dado 
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Esquema 2. 
Búsqueda de información documental para la investigación en 
educación y pedagogía 
En  síntesis,  aprender  a  “controlar”  la  información  implica  las ha-
bilidades  indispensables  en  una  sociedad  de  la  información  y  del 
conocimiento.  Las habilidades de información constituyen un con-
junto de capacidades denominadas “transversales” que amplían  la 








la universidad, y contribuyen de manera eficaz a la formación de los 
estudiantes en los procesos de investigación social y educativa.  
Cuadro 1
Relación de  preguntas, etapas y procesos correspondientes a 
los modelos de información1
MODELOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 



















1    En: Bernhard, Paulette (1998) Apprendre à “maitriser” l´information: des habilités 
indispensables dans une “societé du savoir” Les biblioteques  à  l´ère  électronique dans  le 










1.2.  Identificar  la  información  que  se  debe  encontrar  para 
cumplir la tarea (resolver el problema de información)
2.  Estrategias de búsqueda de información 





















































9 El referencial   en siete etapas desarrollado por  la Federación de 
























sionales de la  información,  los profesores,  los padres de familia y 
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2.1 LAS FUENTES 




•	 Datos  en  bruto  que  puedan  ser  tratados  en  una  nueva 
investigación,  por  ejemplo  cartas,  memorias  y  otros 
documentos privados que pueden revelar actitudes, modos 
de vida.  





Al  estudiar  estas  fuentes1,  podemos obtener un cuadro general de 
las  áreas  en  que  existen  problemas  de  investigación  interesantes 
y  soluciones  útiles,  y  gracias  a  ello,  el  investigador  y  el 
estudiante  podrá  tener  un  panorama  más  claro  de  su  problema, 
y  podrá  ser  capaz  de  delimitarlo  y  abordarlo  en  el  proceso  de 
investigación;  tendrá a disposición diversas preguntas a responder 
y  los  métodos  empleados  en  los  diversos  estudios  consultados. 
Las fuentes textuales que pueden servir al investigador incluyen: 
•	 Libros, enciclopedias temáticas. 
•	 Estadísticas.  Libros  de  información  estadística  histórica, 
educativa o  socioeconómica. 
1  En  el  capítulo  1,  nos  hemos  referido  a  la  existencia  de  cuatro  tipos  de  documentos 
corrientes que pueden mostrarse muy útiles y que se deben consultar para elaborar un tema 













una clasificación de las fuentes de acuerdo al criterio de acceso 
directo o mediado. Así, se habla entonces de: 
•	 Referencias generales2 o preliminares. Son  las  fuentes  a  las  que 
         primero se recurre y son  las que orientan hacia otras  fuentes  tales 
como artículos generales,  monografías3, libros, y otros documentos 
relacionados  con  la  investigación.  En  las  fuentes  generales  se 
tiene los índices bibliográficos y los abstracts, los cuales están 
organizados  por  materias.  Como  ejemplo  de  fuentes  generales 
se  tiene, los Abstracts de psicología,  Current Contents, British 
Educational Index, Educational Resources and Information Center. 
•	 Fuentes primarias. Son publicaciones en las que los autores informan 
directamente de los resultados de sus investigaciones a la comunidad 
científica. Estas publicaciones están constituidas por Journals  o 
revistas indexadas,  ya sea monográficas o periódicas, o por libros, 
en los cuales el autor presenta los resultados de sus investigaciones 
o desarrolla una teoría. 
•	 Fuentes secundarias. En este tipo de publicaciones los autores informan 
de los trabajos llevados a cabo por otros autores. El ejemplo más común
2  Las obras de referencia son herramientas que contienen una información variada reunida 
en  uno  o  varios  documentos. Las  enciclopedias,  los  diccionarios,  las  selecciones  de  datos 
estadísticos o factuales son obras de referencia. Ellas reúnen una cantidad importante de datos 
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           de este tipo de fuentes son los libros de texto, los estados de arte sobre 
un  tema. También,  se  consideran  también  fuentes  secundarias  las 
enciclopedias, las revisiones de investigaciones, los anuarios y las  wikis. 
En los ámbitos universitarios y en las comunidades de investigación, 
la  fuente denominada Revista,  ocupa un  lugar  privilegiado  en  los 
procesos de comunicación y divulgación de las investigaciones.  La 
revista se define como un documento que aparece regularmente, 
anualmente, mensual o trimestralmente. La información que contiene 
se  renueva  constantemente  así  como  los  autores  que  la  redactan. 
Algunas  revistas se dirigen a un público de especialistas mientras 
que  otras  apuntan  a  un  público más  amplio.    Este  documento  es 
comúnmente llamado revista. La Revista Colombiana de Educación, 
es un ejemplo de publicación periódica. 







artículos reflexivos sobre problemas de actualidad de la disciplina. 
Estas revistas cuentan con comités editoriales reconocidos y aquellos 
artículos que se publican son evaluados por colegas de la comunidad 
científica o académica. Otra característica, es su periodicidad, 
actualidad  y  pertinencia  en  cuanto  la  información  que  difunde. 
Caben  aquí,  aunque  sea  de manera muy  breve,  unas  anotaciones 
sobre la evolución cuantitativa de las revistas académicas impresas 




“las  revistas  impresas  de  carácter  académico  en  la  actualidad 
podrían  encontrarse  en  un momento  de  crisis,  dado  su  alto  costo 
de edición y poca difusión comparadas con el desarrollo rápido de 
las revistas académicas electrónicas.” Esta afirmación la sustenta 
Capítulo  2
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e-revist@s,  cuando presenta  los datos de  la Agencia  ISSN  (2007, 
septiembre), según los cuales, en el año 2003, albergaba en su base 
de  datos  alrededor  de  23.000  revistas  electrónicas  en  el  mundo, 
que representan un 2% con respecto a las publicaciones periódicas 
impresas (1.095.296), o un 3% del total de publicaciones periódicas 
vigentes (704.840). En esta misma perspectiva, la revista electrónica 





base  en  los  procedimientos  de  indexación  de  publicaciones.  La 
indexación es un proceso de inscripción de revistas en un directorio 
elaborado por una institución de reconocida trayectoria científica 
(e-revist@s, 2007, septiembre). Entre las instituciones que cumplen 
esta  función  de  indexación  se  destaca  precisamente  el  directorio 
ULRICH’S, considerado por los especialistas, como una de las bases 
de datos mundiales más importante de publicaciones periódicas. 
En  un  contexto más  cercano,  una  institución  de  indexación  es  el 
“Sistema regional en línea para revistas científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal” conocida con el nombre de 
LATINDEX  (2007,  septiembre).  Según  datos  de  esta  institución, 
actualmente  ella  cuenta  con  15,443  revistas  en  Directorio,  2,471 







gov/)  y  BIOMED  CENTRAL  (http://www.biomedcentral.com/) 
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Ahora bien, hemos dicho que entre la diversidad de fuentes secundarias, 
se  encuentran  los  libros  de  texto  escolar  y  universitario,  los  estados 
de  arte  sobre  un  tema,  y  también  las  enciclopedias,  las  revisiones de 
investigaciones,  los  anuarios  y  las  wikepedias.  A  continuación,  nos 
ocuparemos de estas últimas, los diccionarios y los catálogos.   
2.1. 2.  Los diccionarios y las Wikipedias
Los diccionarios disciplinares son un recurso de primera mano para 
identificar el léxico que una disciplina ha construido. Por ejemplo, 
los  diccionarios pedagógicos4,  presentan  un  compendio  de  los 
términos pedagógicos más frecuentemente utilizados, y de aquellos 
pertenecientes a otras ciencias, como la psicología, la sociología, la 




Diccionario pedagógico amei–waece  (2007,  septiembre),  se 
organiza alfabéticamente por términos, palabras o vocablos, que se 
definen apropiadamente, y relacionando todas aquellas definiciones 
que suelen usualmente ser usadas en la práctica pedagógica. Estos 
vocablos pueden tener una multivariedad de significados, los cuales 
se  relacionan  por  números  consecutivos,  entre  estos,  términos 
están,  por ejemplo: adaptación, currículo, educación, aprendizaje. 
Cada término tiene un número amplio de acepciones, las cuales se 
refieren a su vez por nombre y orden consecutivo, de tal manera 
que un término puede tener un número de definiciones y numerosas 
acepciones.  En  un  diccionario,  como  el  mencionado,    se  pueden 
buscar los significados de los términos de currículo (ampliado, oculto,
 
4   Se considera pertinente reseñar aquí un diccionario muy importante para la pedagogía y 
las ciencias de la educación en la tradición francesa, se trata de: Le Dictionnaire de pédagogie 
de Ferdinand Buisson, editado en 1887, y que también se ha editado recientemente en versión 
electrónica:    http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/  . 
Para el contexto pedagógico hispanoamericano, es referencia obligada la obra del pedagogo 
español  que  desarrollo  buena  parte  de  su  actividad  intelectual  en  Argentina,  Lorenzo 
Luzuriaga: Diccionario de pedagogía. Editorial Losada. Buenos Aires. 1966. Obra que ha 
tenido varias reediciones.  Igualmente, otro diccionario electrónico destacado de pedagogía 




activo); aprendizaje (significativo, por ensayo-error, condicionado), 
intervención pedagógica (enseñanza, practica educativa).
Según,  wikipedia.org  (2007,  septiembre),  la  Wikipedia  es  un 









en inglés. A finales de febrero de 2006, alcanzó la cifra de 1.000.000 
de usuarios registrados. No obstante, existe una intensa controversia 
sobre su fiabilidad y calidad5.  
La mayor cantidad de  los  textos y de  imágenes de wikipedia,    se 
encuentran  bajo  licencia de documentación libre  GNU  (GFDL). 
Es posible afirmar que la Wiki, como se llama corrientemente, 
supera  los  diccionarios  enciclopédicos,  cuando  presenta  artículos 
extensos sobre diversos temas, complementados con las diferentes 
definiciones de las palabras. 
2.1. 3. Los catálogos de biblioteca 
Los catálogos son los instrumentos de localización de información 
de los fondos documentales que albergan las bibliotecas. La mayoría
5    Para  Kerstin  Kohlenberg (2007:  35),  la Wikipedia  funciona  en  su  interior  como  una 
comunidad.  No  obstante  agrega:  “¿Pero  funciona  también  hacia  el  exterior  como  una 
enciclopedia? La revista científica Nature publicó  en  diciembre  del  2005  un  estudio  que 




















Inventario de catálogos de bibliotecas nacionales 
Biblioteca Dirección electrónica
Biblioteca  del  Congreso (BN) http://catalog.loc.gov
































Como  considera  Ayuso  García  (1999),  desde  una  perspectiva 
metodológica  la  bibliografía,  estaría  constituida  por  la  búsqueda, 
identificación, descripción y clasificación de los documentos impresos 
y digitales, en cualquier tipo de soporte, con la finalidad de proporcionar 
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instrumentos  y  organizar  los  servicios  adecuados  que  faciliten  la 
actividad  intelectual,  con  el  propósito  de  conseguir  un  conocimiento 
nuevo en un nivel general y/o especializado.
En este concepto los catálogos de consulta abierta de las universidades 
contribuyen  a  la  sistematización  de  las  fuentes  de  información  y  al 
tronco de un concepto más genérico y amplio que surge con el avance 
de la ciencia de la documentación y el desarrollo de las tecnologías 
de  la  información  y  en  las  que  se  incluyen  no  solo  las  fuentes 





Inventario de catálogos de bibliotecas universitarias de 
consulta abierta
Biblioteca Dirección electrónica
Red  de  Bibliotecas  Universi-
tarias  de  España  (REBIUN). 
Permi te   consu l tar   los   fon-
dos  de  61  bibliotecas  univer-
sitarias  de  investigación  espa-
ñolas.
http://rebiun.crue.org
Sys t ème   un i ve r s i t a i r e   de 
documen ta t i on   (SUDOC) . 
Contiene  más  de  5  millones 
de   r e f e renc i as   de   f ondos 
documentales  albergados  en 
b i b l i o t ecas   un i ve r s i t a r i a s 
francesas.
http://www.sudoc.abes.fr
Catá logo  Co lec t ivo   de   las 
Bibliotecas  Departamentales 
de  la   UNAM.  Cont iene  los 
r e g i s t r o s   d e   m a t e r i a l e s 
bibliográficos  adquiridos  por 
comp ra   can j e   y   donac i ón 
p o r   l a s   1 3 9   b i b l i o t e c a s 
departamentales  que conforman 
a c t u a l m e n t e   e l   S i s t e m a 
Bibliotecario  de  la UNAM.
http://www.dgbiblio.unam.mx
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Base   de   Da tos   Un i f i cada 
(BDU)   de   l a s   b i b l i o t ecas 
universitarias argentinas. 
Contiene  un  aproximado  de 
casi  un  millón  de  registros 
bibl iográficos  provenientes 
d e   m á s   d e   4 0   b a s e s   d e 
bibliotecas  universitarias  y 
otras  instituciones.  Incluye 
el  acervo  de  la  prestigiosa 
“ B i b l i o t e c a   N a c i o n a l   d e 
Maestros”.
http://www.puelche.siu.edu.ar





Catalogo  de  la  biblioteca  de 




Catalogo  de  la  biblioteca  de  la 





2.1.4. Los Tesauros o Thesaurus
La palabra tesauro proviene del latín y significa «tesoro». También, 
en el campo de la literatura, se define como una lista de palabras 
con significados similares sinónimos, habitualmente acompañada 




Igualmente  en  la  página  web  de  msinfo (2007,  septiembre),  se 




tesauro  habitualmente  tiene  una  estructura  tripartita:  un  apartado 
jerárquico  donde  se  presentan  los  descriptores  en  el  contexto  de 
su  campo  semántico,  una  parte  alfabética  que  facilita  la  entrada 






En  general,  como  señalan  López  y  Moreiro  (2002),  un  tesauro 
interrelaciona los términos de una lengua para construir un lenguaje 
documental estructurado. Su fin es servir a los indizadores para 
representar  los  documentos  en  las  bases  de  datos,  y  actuar  como 
guía  terminológica  para  la  estandarización  de  las  entradas  de 
los encabezamientos de materias en la clasificación de dichos 
documentos.  Además,  posibilita  las  tareas  de  recuperación 
documental:  ecuaciones  de  búsqueda,  navegación,  asociación 
terminológica,  comprensión  del  entorno  de  los  descriptores  del 
tesauro.  
A  manera  de  ilustración  referenciamos  en  el  Cuadro  2,  algunos 
tasaurus que pueden ser útiles para la búsqueda de información que 









Te s a u r o   ER IC   ( E du c a t i o n 
Resources  Information  Center)
http://www.eric.ed.gov
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Siglas de relaciones y aplicación en el tesauro CINDOC
Sigla Relación y aplicación




USE El  término  que  sigue  a  este  símbolo  es  el  término  preferido










buscar  (por  ejemplo,  aprendizaje) y haga clic  en  el  botón 
buscar.
•	 En  la  lista  que  muestra,  haga  clic  en  el  número  entre 












Siglas de relaciones y aplicación en el tesauro de la UNESCO
Sigla Relación y aplicación
NA Nota  de  alcance:  indica  la  utilización  a  que  se  destina  un 
descriptor.
MT Microtesauro:  número  y  nombre  del  microtesauro  al  que 
pertenece  un  término.
UP U t i l i z ado   po r :   i n d i c a   un   no   desc r i p t o r,   e s   dec i r,   u n 
sinónimo  o  término  muy  cercano  al  descriptor.
USE Utilizar:  indica  el  término  preferido,  es  decir,  el  descriptor.
TG Término  genérico:  indica  el  término  más  amplio.
TE Término  específico:  indica  el  término  más  restringido.
TR Término  relacionado:  indica  la  relación  entre  descriptores 
unidos  por  una  asociación  de  ideas.
Fuente: http://databases.unesco.org/thessp/
2.2.  LA EVALUACIÓN DE LAS FUENTES
La lógica y el método en un estudio de la bibliografía especializada 










información es confiable y veraz. El procedimiento básico  consiste 
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en  realizar una crítica de  fuentes;  es decir,  analizar  los  resultados 
de  un  estudio  comparándolos  con  otros.    Otro  procedimiento,  es 
realizar  una  prueba  de  falsación  y  una  replica  del  estudio  en  un 
contexto nuevo. Un tercer procedimiento, mas práctico y en boga, 





fuentes, se pueden sintetizar en la tabla 8:
Tabla 8
Acercamientos para la evaluación de fuentes.
Acercamiento Pregunta clave Método
Informativo ¿Es  confiable  la
información?
¿Se   p u e d e   a p l i c a r   l a 
i n f o rmac ión   a   nues t ro 
contexto?
Crítica  de  fuentes.
Evaluar  validez  de  la 
información  en  contexto 
nuevo.
Normativo ¿P o d emo s   u t i l i z a r   l a 
i n f o rm a c i ó n   p a r a   l o s 
propósitos  del  desarrollo?





la  característica  de  no  estar    sometida  a  ningún  tipo  de  examen 
previo  por  parte  de  editores  o  pares  académicos  como  es  el  caso 
de la revistas indexadas, ni a normas de calidad de ningún tipo: La 
información libre no proveniente de revistas académicas, debe ser 
sometida a un riguroso análisis que nos asegure la fiabilidad de la 
información. Por ejemplo,  si bien  la  información del “Rincón del 




















distintos tipos de fuentes y su confiabilidad.
Cuadro 3
Tipos y clasificación de fuentes: confiabilidad, actualidad y 
profundidad
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2.2.1.   La reconstrucción de información 
Cuando se va a estudiar un tema histórico en educación, tema  no 
tratado  a  profundidad  en  libros,  ni  en  artículos,  se  debe  entonces 
buscar   material  de  fuentes  documentales  en  archivos,  sean  estos 
privados, empresariales o públicos. Para el estudio de acontecimientos 
recientes se tiene  a disposición otros métodos  como la entrevista 
a  testigos  presenciales  u  oculares.  Cuando  se  trata  de  biografías 
intelectuales,  es  importante  acudir  al  estudio  de  legajos  como 
cartas, diarios, recibos, facturas, fotografías, reseñas o comentarios 
en diarios y libros. Algunos de estos archivos en Colombia son: El 











Métodos de reconstrucción de referencias
Objetivo Método
Construir  un  texto. Cotejar  diversos  documentos como cartas,  diarios,  entrevistas.
Descifrar  las  intenciones  del 
escritor.
Investigación  hermenéutica.
Descubrir  una  perspectiva  teórica. Sincronizar  documentos  con   
Libros  y/o  textos  escolares  de  
la  época.
Descubrir  relaciones  causales  en 
los  datos  existentes.






y  Candalot  dit  Casaurang  (2005)  coinciden  en  la  importancia 
de  introducir  en  la  formación  universitaria  la  enseñanza  de  la 
metodología documental como un instrumento de afiliación 










La  casi  ilimitada  cantidad  de  documentos  existentes  en  Internet 
plantea a sus usuarios grandes problemas asociados a la eficacia en 
los métodos de búsqueda, selección, clasificación y análisis de la 
calidad  de  la  información. Cuando  se  busca  en  Internet  sobre  un 
tema  en  particular  se  pueden  encontrar miles  y  a  veces millones 
de  documentos,  que  pueden  hacer  referencia  al  tema  solicitado. 
En muchas ocasiones, además de la gran cantidad de información, 
seguramente  la  mayoría  resultará  inútil  o  de  poco  valor. A  estos 
problemas se une la dificultad física de poder revisar todas las ofertas 
encontradas. En otras, no se encontrará información o solo se hallará 
una pequeña y limitada cantidad sobre el tema objeto de búsqueda. 
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En  cualquiera  de  los  casos,  siempre  estará  presente  la  necesidad 
de hacer una búsqueda apropiada, es decir, buscar de forma que se 
obtenga resultados eficaces para los propósitos y necesidades de 
información.
3.1 Algunos criterios para la búsqueda y el uso de la información
Con relación a  la búsqueda de  información, diversas  instituciones 
universitarias1,  plantean  la  necesidad  de  tener  una  estrategia  de 
búsqueda que conduzca a tener resultados exitosos que sean rápidos, 
que  ofrezcan  la  mejor  y  mayor  información,  válida,  es  decir: 
objetiva, significativa, pertinente, confiable, actual o vigente. Una 
estrategia de búsqueda de  información en Internet debe  incluir un 
conjunto de criterios necesarios para satisfacer de forma eficaz y 
relativamente  rápida nuestros  requerimientos de  información para 
usar en el proceso de investigación.
A continuación, en el cuadro 5,  se sugieren algunos criterios, que 
servirán  para    orientar  la  búsqueda  de  información  en  Internet 
en  el  contexto  de  la  investigación  educativa,  así  como  para  su 
almacenamiento y posterior uso.
1    En  la  página  Web  de  la  Universidad  del  País  Vasco  (UPV)-España  (http://www.upv.
es/bib/busqueda/bus_faq_internet_c.html),  se  dan  algunos  criterios  básicos  para  evaluar  la 
información que se obtiene de Internet: “Autoridad: fíjate en quién es el autor del recursos, 
cuál es su filiación profesional, si es una persona de prestigio en la materia, si el autor tiene 









los profesionales de la información y documentación científica y técnica, como instrumento 
formativo a partir del cual puede hacerse más fácil la comprensión y el análisis de los recursos 
publicados en Internet a  los profesionales de los servicios de referencia. Un compendio de 
casos prácticos identifica los parámetros que ayudan a la evaluación crítica de la calidad 






Criterios para la búsqueda de información en Internet en el 
marco de la investigación educativa y pedagógica
Criterio
Delimite  la  búsqueda.  Defina  de  forma  precisa  las  necesidades  de 
información  (Sobre  qué  buscar:  temas,  subtemas  y  temas  relacio- 
nados).
Ubique  posibles  sitios  donde  se  pueda  encontrar  información  de 
interés  y  sus  direcciones.
Defina  las  herramientas  de  búsqueda  a  utilizar  para  encontrar  la 
información.  Use  una  adecuada  combinación  de  buscadores,  meta- 
buscadores,  software  de  búsqueda,  bases  de  datos…  Utilice  todos 
los  recursos  que  le  sea  posible;  con  el lo  podrá  tener  mejores 
opciones  de  búsqueda.
Conozca  las  potencialidades  y  las  limitaciones  de  los  motores  de  
búsqueda,  meta  y  multi-buscadores,  bases  de  datos,  revistas  ele- 
ctrónicas,  etc.,  que  usará  en  sus  búsquedas.
Defina  cómo  hacer  la  búsqueda;  es  decir,  establezca  criterios  de 
búsqueda  y  palabras  claves.
Elabore  un  plan  de  búsqueda  en  el  que  se  incluyan  tanto  tareas, 
como  recursos  a  utilizar  y  tiempos.
Use  opciones  avanzadas  de  búsqueda.  Haga  la  búsqueda  de  la 
forma  más  precisa  posible:  evite  el  uso  de  una  sola  palabra;  use 
frases;  indique  al  buscador  que  incluya  todas  las  palabras  que  le 
ha  digitado,  por  ejemplo,  escriba  la  frase  entre  comillas  dobles 
(“”);  incluya  los  sinónimos  del  término  a  buscar;  excluya  los  tér- 
minos  que  no  le  interesen;  use  operadores  booleanos  (operadores 
lógicos  como  and,  or,   not).   Traduzca  a  otros  idiomas  ( inglés, 
francés)  los  términos  que  está  buscando.
Use  las  ayudas  de  las  herramientas  de  búsqueda.
La  búsqueda  debe  ser  un  ejercicio  de  carácter  cíclico.
Inicie  con  una  búsqueda  exploratoria  o  de  inventario.
 
Para  buscar  use  los  términos  de  la  discipl ina.  Ayúdese  de  un 
diccionario  disciplinar  o  de  diccionarios  temáticos.
 
Use  los  tesaurus  para  definir  los  términos  a  usar  en  la  búsqueda.
 
Revise  que  palabras  o  términos  se  emplean  en  las  investigaciones 
realizadas  en  su  campo  de  estudio.
Revise  las  fuentes  bibliográficas  citadas  en  las  investigaciones  y 
sitios  web  que  consulte.





Mantenga  una  lista  actualizada  de  favoritos,  tanto  en  su  computa- 
dor  como  en  un  servicio  de  acceso  remoto  de  forma  tal  que  los 
pueda  consultar  desde  cualquier  lugar.
 
Elabore  un  listado  con  los  criterios  de  búsqueda  que  le  proporcio- 
nen  buenos  resultados.
 
Verif ique  la  calidad  y  la  validez  de  la  información  consultada. 
Recorte  progresivamente  la  dirección  Web  de  forma  tal  que  pueda 
obtener  una  mayor  información  sobre  el  origen  de  la  página  Web. 
Compruebe  si  el  autor  ha  hecho  más  publicaciones  en  la  misma 
área  de  su  interés,  que  éste  vinculado  o  sea  una  institución  de  re- 
conocido  prestigio,  contraste  la  información  con  otras  fuentes. 
Identifique  si  la  fuente  de  información  es  primaria,  secundaria  y 
haga  un  cruce  en  la  información  datos  tales  como  nombre  del 
autor,  contenido  del  documento,  institución  a  la  cual  está  vincula- 
do  o  autor,  cantidad  de  documentos  del  autor.
 
Realice  búsquedas  tanto  en  la  Web  visible  como  en  la  Web  invisi-
ble.  Consulte  otras  fuentes,  Internet  no  es  la  única  fuente  de  in- 
formación.
 
Construya  una  base  de  datos  con  las  direcciones  de  sitios  de  los 
resultados  obtenidos,  un  resumen  del  documento  y  las  referencias 
bibliográficas.
 
Guarde  en  un  medio  de  almacenamiento  magnético  los  documentos 
que  le  sean  de  utilidad,  quizá  la  próxima  vez  que  los  necesite  no  
los  encuentre  o  ya  no  estén  disponibles.  Cree  un  sistema  coherente 
de  almacenamiento  tanto  por  carpetas  como  por  nombres  de  los 
archivos.
 
Use  los  programas  adecuados  (procesador  de  texto,  bases  de  datos, 
hoja  de  cálculo,  mapas  conceptuales)  para  almacenar  y  procesar 
la  información.
En  este  orden  de  ideas,  en  la  página  Web  de  la  Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora,  institución universitaria  argentina 
(2007,  septiembre),  se  plantea  que  “Una  estrategia  de  búsqueda 
de información se define con acciones u operaciones lógicas que 
resuelven cosas como: Sobre qué buscar información (se definen 
necesidades  existentes). Qué  ignorancias  tengo  y  qué  sé  sobre  el 
tema de búsqueda (se definen preguntas que llevan a responder 
las necesidades de indagación). Cuál es el ámbito de relaciones (o 








temáticos (se define desde qué otros temas relacionados y subtemas 
se puede llegar a la información).”
En consecuencia, el concebir una adecuada estrategia de búsqueda 
de  información,  con  los  elementos  señalados,  permite  avanzar  en 
búsquedas  de  largo  alcance  en  Internet,  denominadas  búsquedas 
avanzadas. Con estas se pueden obtener resultados que le permiten 
al estudiante o investigador acceder a  resultados siginificativos para 
el desarrollo de sus actividades.  
3.2.  La búsqueda avanzada
Mientras  la  búsqueda  básica  se  realiza  generalmente  utilizando 
palabras claves de uso común que no arrojan mayores  resultados, 
la búsqueda avanzada, implica el empleo de parejas de categorías, 
es  decir,  un  campo  de  interés  categorial,  ya  sea  autor,  materia, 












y  el  rendimiento  académico  en  alumnos  de  educación  secundaria 




pero en ingles, “strategies of learning and motivation”,  encontramos 








3 encuentro 599 artículos más específicos y referidos al tema. 
Este ejercicio nos permite considerar que para realizar una  búsqueda 
especializada,  se  debe  tener  en  cuenta  el  tipo  de  búsqueda  y  el 
empleo de operadores booleanos, así como utilizar palabras claves 
específicas y expertas; aspectos que consideraremos a continuación 
en la tabla 9.  
Tabla 9
Tipos de búsqueda: ejemplos
Tipo de búsqueda Campo Criterio
Búsqueda  por 
campo. 





















a) Los motores de búsqueda (Search Engines, SE), son programas 
que  permiten  buscar  información  almacenada  en  los  servidores 









A  continuación,  en  la  tabla  10  relacionamos  en  orden  alfabético, 
algunos motores de búsqueda de la Web visible. 
Tabla 10
Principales motores de búsqueda en la Web visible
Motores de búsqueda Características
Altavista  (http://www.
altavista.com)
Permite  hacer  búsquedas  en  la  Web 
( d o c u m e n t o s ,   i m á g e n e s ,   m p 3 /
aud io   y   v ideo) .   Of rece  opc iones  de 
búsqueda  avanzada  y  de  configuración. 
Inc luye  búsquedas  en  todo  e l   mun- 
d o   y   o f r e c e   r e s u l t a d o s   e n   v a r i o s  
id iomas.   Adic ionalmente,   inc luye  un 
t raductor   y   búsqueda  en  e l   d i recto- 




P e rm i t e   b u s c a r   e n   l a   Web   ( d o c u - 
mentos ,   no t ic ias ,   imágenes,   aud ios 
y   v ideos) .   Ut i l i za   un   índ ice   propor - 
c ionado  por   Yahoo  en  e l   que  se  in- 
c l u y e n   p á g i n a s   d e   l a   R e d ,   d o c u - 
m e n t o s   p d f   y   M S   Wo r d .   A d em á s 
d e   u n   s i s t ema   d e   e l i m i n a c i ó n   d e 
en l a ces   r o t o s   p r o v i s t o   po r   Yahoo . 
O f r e c e   u n   s i s t e m a   d e   b ú s q u e d a 
avanzada  y   de   búsqueda  en   var ios 
idiomas.
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Ask (http://es.ask.com): El  buscador  establece  un  cr i ter io  de 
prioridad  en  los  resultados  con  base  en 
la   popular idad  de  las  páginas  Web,  
mismo  que  en  la  información  que  ofre- 
cen  dichas  páginas.  Incluye  herramien-
tas  como  la  función  prismáticas  para 
previsualizar  una  página  antes  de  abrirla, 
las  búsquedas  relacionadas,  despliegue 
del  resultado  asociados  con  el  contexto 
de l   té rm ino   que   se   es tá   buscando . 
Además  ofrece  “MiAsk“  que  le  permite 
al  usuario  guardar  los  resultados  de  su 
búsqueda  en  una  Web  personal  y  si  lo 
desea  los  puede  compartir  con  otros 
usuarios.  Además,  dicha  herramienta 
permite  hacer  anotaciones  sobre  las  pá- 
ginas  encontradas  y  acceder  a  sus  archi- 
v o s   d e s d e   c u a l q u i e r   c ompu t a d o r .
G o o g l e   ( h t t p : / / www.
google.com)
Google  incluye  la  búsqueda  de  docu- 
mentos  y  de  imágenes  en  la  Web,  bús- 
queda  por  grupos  y  por  directorios.  Así  
m ismo,   permi te   hacer   búsqueda  de  
documentos  académicos  y  de  l ibros. 
También  permite  hacer  búsquedas  en  el 
computador  del   usuar io,   serv ic io  de  
alertas,  edición  de  imágenes  y  sistema  
de  traducción  de  páginas  Web  y  crear 
documen tos   y   ho j as   de   cá l cu l o   en  
l ínea.  Google  incluye  una  opción  de  
búsqueda  avanzada  y  un  sistema  de  
preferencias.  La  búsqueda  se  puede  re- 
al izar  en  toda  la  Web,  en  un  idioma  
que  se  especi f ique  y  en  el   país  por 
defecto.




Permite  hacer  la  búsqueda  en  la  Web  o  
el  escritorio.  Buscar  noticias,  imágenes, 
y  en  Encarta.  Incluye  un  generador  de 
búsquedas  (términos  de  búsqueda,  sitio/ 
dominio,  Vínculos  de  la  páginas,  País/
región,  Idioma  y  clasi f icación  de  los 
resultados)  y  la  posibilidad  de  configu- 
rar  el  sistema  de  búsqueda.  Además, 
ofrece  una  completa  ayuda  sobre  su uso.
Capítulo  3
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S c i r u s   ( h t t p : / / www.
scirus.com)
 
Permite  hacer  búsqueda  de  recursos  en 
Internet  tanto  en  páginas  Web  como  en 
revistas  electrónicas.  La  información  que 
m u e s t r a   e s   a q u e l l a   q u e   t i e n e   u n 
contenido  científico.  Se  puede  obtener 
in fo rmac ión   sobre :   As t ronomía ,   B io -
Ciencia,  Ciencias  del  suelo  y  biología, 
Ciencias  medio  ambientales,  Ciencias 
sociales,  Derecho,  Economía,  Ingeniería 
química,  Farmacología,  Física,  Informática 
Ingeniería,  energía,  Lenguaje  y  lingüística, 




Organiza  la  Web  por  categorías  y  no  en 
palabras  clave  (“Keywords”).  Incluye  el 
servicio  de  maletín  para  “subir”  la  infor- 
mación  a  su  servidor.   Permite  buscar 
en   l a   Web   ( documen tos ,   imágenes , 
v ideos)  lo  mismo  que  por  director ios. 
O f r e c e   l a s   o p c i o n e s   d e   b ú s - 
queda   avanzada ,   p re fe renc ias   y   l as 
herramientas  de  idioma  que  además  de 
pe rm i t i r   l a   búsqueda   po r   i d i omas   o 
países  específicos.  Incluye  un  traductor 
y   o f r e c e   e l   s e r v i c i o   “ M i   W e b ” 
p a r a   b u s c a r ,   g u a r d a r ,   o r g a n i z a r   y 
compartir  marcadores  favoritos.






2  Es  importante  anotar,  también  existen  los  llamados  directorios de índices,  que    son 
catálogos  que  agrupan  por  categorías  los  enlaces  de  las  páginas Web.  Por  lo  regular  son 
creados  y  mantenidos  por  especialistas  o  por  instituciones  especializadas.  Muchos  de 
los  actuales  buscadores  empiezan  a  incluir  directorios  entre  sus múltiples  opciones. Entre 
los  directorios  índices  se  encuentran  los  siguientes:  Google  (http://www.google.com.co/
dirhp?hl=es&tab=wd&q=  [o  http://directory.google.com]),  Yahoo  (http://es.search.yahoo.
com/dir?ei=UTF-8&p= [o http://es.search.yahoo.com/]), Humbul (http://www.humbul.
ac.uk), Internet Public Library (http://www.ipl.org).
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b) Los multibuscadores  y metabsucadores.  Los  multibuscadores 
realizan la búsqueda en varios motores de búsqueda pero no eliminan 
los resultados repetidos que obtienen, ni clasifican la información, 
mientras que los metabuscadores usan los motores de búsqueda de 
otros sitios y eliminan los resultados duplicados y los clasifican. 
La  tabla  11  contiene  entonces  una  relación  de  estos  motores  de 
búsqueda de mayor alcance.  
Tabla 11
Principales multibuscadores y metabuscadores en la Web 
visible





Rea l i za   l a   búsqueda   usando   de 
fo rma  s imu l tánea   la   po tenc ia   de  
va r i os   mo to res   de   búsqueda ,   l o 
que  garantiza  una  búsqueda  mucho 
m á s   e f i c a z .   P o r   e j emp l o   e n   l a  




Incluye  la  opción  de  búsqueda  en 
M S M ,   A s k . c o m   o   G o o g l e .   L o  
mismo  que  la  búsqueda  avanzada 
y  la  definición  de  preferencias.
Webcrawler 
(http://webcrawler.com)
I n c l u y e   b ú s q u e d a s   e n   G o o g l e , 
Y a h o o ,   M S M   y   A s k .   O f r e c e 
búsquedas  en  la  Web  (documentos, 
imágenes,  audios,  videos,  noticia). 
La  búsqueda  se  puede  hacer  de  la 
frase  exacta  y  comparar  el  Top  de 






H a c e   l a   b ú s q u e d a   d e   f o r m a 
simultánea  en  var ios  buscadores. 
Un  resul tado  de  búsqueda  recibe  
u na   e s t r e l l a   p o r   c ada   mo t o r   d e 
búsqueda  que  lo  ha  seleccionado 
c omo   u n o   d e   l o s   d i e z   m e j o r e s 
resul tados  de  la   búsqueda.   Cada 
motor  de  búsqueda  selecciona  los 
resultados  de  la  búsqueda  de  forma 
diferente  y  cada  enfoque  puede  ser 
óptimo  en  unos  casos  o  no  serlo  en 
otros.  Los  resultados  que  incluyan 
muchas  estrellas  representarán  un 




Uno  de  los  primeros  metabuscadores  
que  se  ofreció  en  Internet.  Permite  
buscar  en  varios  motores  de  búsque- 
da  de  forma  simultánea  (Altavista, 
Excite,  Google,  Go  To,  LookSmart,  y 
WebCrawler).










Presenta  los  resultados  de  la  búsqueda 
agrupados  y  ordenados.  Incluye  una 
barra   de  herramientas  como  la   de 
Google  Toolbar  que  permite  buscar 
desde  la  ventana  del  navegador,  guar- 
da r   e l   h i s to r i a l   de   l as   búsquedas 
realizadas,  subrayar  el  texto  buscado, 
bloquear  las  ventanas  pop-up.






información  al  usuario  a  través  de  su  correo  electrónico. Algunos  ejemplos  son  :  Kartoo 
(www.kartoo.com), Seekip (www.seekip.com), Yahoo (www.yahoo.com) 
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c)  Los agentes inteligentes  automatizan  la  búsqueda  en  varios 
motores.  Copernic (http://www.copernic.com/en/products/agent/
download.html),  es  un  ejemplo  de  Agente Inteligente    o  Agente 
buscador. Copernic Agent BASIC usa varios motores de búsqueda 
de  la  Web  para  ofrecer  resultados  relevantes  y  de  calidad.  Los 
resultados de la búsqueda se guardan en el disco duro para que se 
puedan consultar luego. Aunque es un programa de pago, se puede 
obtener  una  copia  de Copernic  en  su  versión  freeware.  Para  usar 
Copernic, debe instalarlo en su PC. Este agente integra las búsquedas 
mediante  varios  motores  como:  Altavista,  Compuserve,  Hotbot, 
Infospace,  Lycos,  Yahoo,  AOL,  FindWhat,  InfoSmart…  que  se 










basta  con  seleccionar  una  de  las  categorías  y  digitar  la  palabra  o 
palabras a buscar. 
Para refinar la búsqueda se puede construir preguntas que incluyan 
los operadores Y, +, O, -, CERCANO A, EXCEPTO, NO O.













las palabras o frases especificadas.
Veamos algunos ejemplos de aplicación en Copernic
Una palabra (andamiaje)








que  no  sean  válidos,  y  descargue  los  documentos  de  las  páginas 









inteligentes,  a  saber:  webFerret  (http://www.webferret.com),  que 
ofrece la opción de buscar en Internet usando los buscadores que se 
le hayan configurado; es rápido y evita que se obtengan los mismos 
enlaces en repetidas oportunidades; y Botbox (http://www.botbox.
com/).
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3.4. Las bases datos 
Un  elemento  importante  y  de  gran  utilidad  en  la  búsqueda  de 
información  de  carácter  académico  en  la Web, son  las Bases de 
Datos. Estas se definen como un conjunto de datos de una misma 
característica  que  se  almacenan  de  forma  sistemática  e  indexada 
en un  servidor para  su posterior  recuperación y uso de  acuerdo a 
determinados  criterios  de  selección.    Pueden  contener  grandes 
volúmenes  de  información  a  la  que  se  puede  acceder  de  forma 
rápida.
Igualmente, se definen también como fuentes electrónicas que 
señalan  o  dan  acceso  a  diferentes  recursos  de  documentación: 









Es  patrocinado  por  el  Instituto  de  Ciencias  de  Educación  -The 
Institute of Education Sciences- (IES) del Departamento Americano 
de Educación. 
Un  ejemplo  de  aplicación  y  uso  de  esta  base  de  datos  se  puede 
exponer aquí en los siguientes términos: 
•	 Acceder  a  la  base  de  datos  Eric  Search  (http://www.eric.
ed.gov/)
•	 Hacer clic en la pestaña Eric Search












académico y en las comunidades  científicas, es la llamada Proquest4. 
ProQuest  Career  &  Technical  Education  es  una  base  de  datos 
orientada a las áreas de ciencias aplicadas, tecnología e informática 
en la enseñanza vocacional, con más de 480 títulos que permiten 
investigar  sobre  temas  técnicos  y  vocacionales  en  una  amplia  y 
variada base de datos que incluye, entre otras, tecnología, asistencia 
médica, mecánica automovilística, contabilidad, diseño gráfico y 
fotografía. Así mismo ofrece bases de datos en Ciencias de la Salud, 
Administración  y  Mercadeo,  Ingeniería,  Ciencia  y  Tecnología; 
Sociales, Educación y Cultura General, Agrícolas y Veterinaria.




Ejemplos de búsqueda avanzada con el uso de operadores
Operadores y campos Características
learning  Busca documentos que  contengan  la 
palabra  learning. 
educat*  Busca  documentos  que  contengan  las 
palabras  education,  educator,  educate, 
e d u c a t i n g .   “ * ”   e s   e l   s í m - 
bolo  de  truncamiento  para  encontrar 










Busca  documentos  que  contengan  la 
f r a s e   J o u r n a l   o f   e d u c a t i o n 
t e c h n o l o g y .   P o n g a   e n t r e 
comillas  siempre  las  frases  con  más 
de  dos  palabras. 
4  Esta es una base de datos de pago. Su uso exige la suscripción institucional. 











Busca  art ículos  que  tengan  pies  de 
imágenes  con  la  palabra  school  Use  el 
campo  de  búsqueda  Pie,  para  encon- 
t ra r   a r t í cu los   que   con tengan   t ipos 
concre tos   de  fo togra f ías ,   g rá f icos , 




Busca  artículos  escritos  por  Jerome 
Bruner. 
 
at  (book  review)  AND 
name  (Jerome Brunner) 
 
Encuentra  reseñas  de  libros  de  traba- 
jos  de  Jerome  Bruner.  Use  el  campo 
de  búsqueda,  tipo  de  artículo  para  en- 
contrar  diferentes  tipos  de  artículos, 
incluyendo  biografías  y  entrevistas.
O b s e r v e   q u e   t y p e   e s   u n a 





Busca  en  la  revista  Education  econo-
m ics ,   documen tos   sob re   l ea rn ing . 
Use  e l   campo  de  búsqueda  Fuente 
pa ra   res t r i ng i r   l a   búsqueda   a   una 





Busca   t e s i s   de   l a   Un i ve r s i dad   de 
Michigan,  sobre  el  tema  sub learning.
Es  importante  relacionar  aquí  otras  dos  bases  de  datos  que  son 
de  utilidad  en  los  procesos  de  consulta  documental.  La  primera, 
Academic Search Premier  (http://search.epnet.com/),  es una   base 
de datos multidisciplinar, que incluye información sobre educación, 
psicología, ciencias sociales, etc; contiene referencias bibliográficas, 
resúmenes  e  índices  de  artículos,  buena  parte  de  ellas  en  texto 
completo. Su información tiene cobertura desde 1984. La suscripción 
a esta base de datos se puede hacer a través de Internet (EBSCOHost). 
La segunda,  Arts & Humanities Citation Index, corresponde a una 





3.5. Otros recursos de información en Internet 
Existe en Internet otro conjunto de recursos de información, hablamos 
de la denominada literatura gris, en particular destacamos las Bases 
de datos de tesis doctorales,  como una  fuente  importante  de  esta 
literatura; además, internet contiene una amplia base de información 
en las  Bibliotecas virtuales,  las  Web de expertos  y  las  revistas 
especializadas en educación y psicología. Veamos brevemente estos 
aspectos a continuación.
3.5.1. Literatura gris 




tradicionales,  alejada  de  los  circuitos  habituales  de  difusión,  sin 
intención  divulgativa  en  principio  (suele  dirigirse  a  un  público 
especializado),  con  información  vanguardista,  y  que  no  se  suelen 
ajustarse a las normas de control bibliográfico; además, carecen de 
la publicidad usual, su distribución es parcial o inexistente y entraña 
dificultades de acceso.”
El mismo autor,  incluye entre  los documentos de  la  literatura gris 
los  siguientes:  actas  de  congresos,  boletines  de  difusión  interna, 
currículos, documentos oficiales de ámbito restringido, cuadernos 
de trabajo, guiones para representaciones, informes (científicos, 
confidenciales, divulgativos, internos, técnicos), ediciones técnicas 
(marcas,  normas  y  patentes),  programas  para  computador  cuando 
circulan  de  manera  restringida,  folletos,  preprints,  propaganda 
comercial, separatas, tesis y traducciones no publicadas. 
3.5.2. Las bases de datos de tesis doctorales 
Las  bases de datos de tesis doctorales  constituyen  una  fuente 
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Tabla 13
Relación de bases de datos en el campo de la educación y las 
ciencias sociales 





D a   a c c e s o   a   l a 
i n f o r m a c i ó n   g e n e r a l 
sob re   l o s   o rgan i smos  
gubernamentales,  asocia- 
ciones,  escuelas,  colegios, 






en  texto  completo  de  artí- 
c u l o s   de   r e v i s t a s ,   d e 
informes  de  investigación; 
reseña  las  monografías, 
p rog ramas   de   es tud io 
así  como  las  tesis. 
Contenido  canadi- 
ense   muy   impor - 
tan te ,   reemplaza 
e l   C a n a d i a n 
Educa t ion   Index . 
D e s d e   1 9 7 7 , 






Acceso  al  texto  completo 
de  algunos  informes  de 
i n v e s t i g a c i ó n ,   d e  
c o n f e r e n c i a s ,   g u í a s , 




Re l ac i ón   d i r e c t a  
con   e l   con ten ido  
d e   l a   b a s e   d e  
da tos   ERIC   pa ra 




de  artículos  de  revistas,  
de  informes  de  investi- 
gación. 
Los  artículos  bajo  
e l   c ó d i g o ,   E J : 
( j o u r n a l )   y   l o s  
i n f o rmes   ba j o   e l  





a   l o s   a r t í c u l o s   d e 







en  el  campo  de  las  cien- 
cias  sociales  y  humanas
Multi l ingüe;  cubri- 







a  los  artículos  de  revis- 
t a s ,   e n   p s i c o l o g í a   y 






y   a r t í c u l o s   e n   t e x t o 
integral;  multidisciplinar 
D o c um e n t a c i ó n 
ú n i c a m e n t e   e n 
f r a n c é s .   M e j o r  
fuente  para  obras 
d e l   Q u é b e c   y   
cubre   también   la 





de  artículos  de  revistas  y 
acceso  al  texto  completo 
d e   v a r i o s   a r t í c u l o s ; 
multidisciplinar. 
D o c u m e n t a c i ó n 






de  artículos  de  revistas  en 
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Tabla 14
Relación general de bases de datos de tesis doctorales
Base de datos Dirección electrónica














































esencial  es  Internet. No  se  trata  solamente  de  que  los  contenidos 
estén en formato digital lo que prevalece en el concepto de biblioteca 
digital.  Los  contenidos  digitales  son  una  parte  necesaria  pero  no 
suficiente.” 
Algunas de estas bibliotecas  son: 
•	 Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes  (http://www.
cervantesvirtual.com/). 
•	 British Library (http://www.bl.uk/). 
•	 Biblioteca  Nacional  de  Colombia  (http://www.
bibliotecanacional.gov.co).
•	 New York Public Library  (http://www.nypl.org/).
3.5.4. Web de Expertos
En  las  páginas  llamadas  Web  de  expertos,  se  puede  acceder  a 
información  y  ayuda  sobre  los  temas  que  ocupan  a  los  expertos 





Así  mismo,  existen  los  expertos  en  referencias  que  nos  pueden 
indicar cual es la fuente más apropiada para encontrar la información 
que  buscamos.  Citemos  dos  de  ellos:  Jesús  López  Lucas  (2007, 
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3.5.5. Revistas especializadas en educación y psicología
Un significativo número de revistas de estos campos de conocimiento 
se encuentran en formato en Internet. Estas son valiosas fuentes de 
información  para  el  investigador.  Algunas  de  estas  revistas  con 
acceso libre se relacionan a continuación en la tabla 15: 
Tabla 15




Psicología. Ana l e s   de 
psicología.
(http://www.um.es/analesps/)
Ed i tada   por   la   Un ive rs idad   de 
Murcia.
Psicología. I n v e s t i g a c i ó n 
Psicoeducativa  /
Electronic  Journal 
o f   Resea rch   i n 




R e v i s t a 
del  Servicio  de  Publicaciones  de  
la   Univers idad  de  Almer ía   y   la 
Editorial  EOS  (Madrid).
Psicología. P s i c o l o g i c a . 
I n t e r n a c i o n a l 
J o u r n a l   o f 




E d i t a d a   p o r   l a   U n i v e r s i t y   o f 
Valencia.
Psicología. R e v i s t a 
electrónica  de 
mo t i vac ión   y 
emoción. 
(http://reme.uji.es/remesp.html)
Editada  por  la  Universitat  Jaume 
I   D e p a r t a m e n t   d e   P s i c o l o g i a 
Bàs ica ,   C l ín ica   i   Ps icob io log ia . 
Facultat   de  Ciències  Humanes  y 
Socials.
Educación Cybernetrics.  ( h t t p : / / w w w . c i n d o c . c s i c . e s /
cybermetrics/)
Tanto  la  revista  electrónica  como  
su   fo ro   v i r t ua l ,   se   ocupan   de l 
estudio  del  análisis  cuanti tat ivo  
de  la  escuela  y  de  las  ciencias  de 
la  comunicación  en  Internet.
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Educación Cybernetrics.   ( h t t p : / / w w w . c i n d o c . c s i c . e s /
cybermetrics/)
Tanto  la  revista  electrónica  como 
s u   f o r o   v i r t u a l ,   s e   o c upan   d e l 
estud io   de l   anál is is   cuant i ta t ivo 
de  la  escuela  y  de  las  ciencias  de 




Publicada  por  el  Mary  Lou  Fulton 
College  of  Education  Arizona  State 
U n i v e r s i t y   a n d   t h e   C o l l e g e   o f 
Education  University  of  South Florida.
Educación Journal   of 




Esta  revista  se  ocupa  de  informes 
t e ó r i c o s , d e   i n v e s t i g a c i o n e s 
c e n t r a d a s   e n   e l   u s o   d e 
u n a   s e g u n d a   l e n g u a  
y  en  la  enseñanza  de  la  escr i - 





Por ta l   a rgen t ino   de   rev is tas   en 
educación.
Educación Revista Educar.  (ht tp: / /educacion. ja l isco.gob.mx/
consultar/educar/dirrseed.html).
E s   u n a   p u b l i c a c i ó n   d e   l a 
Secretaría  de  Educación  Jal isco. 
México  orientada  hacia  el  estudio 
de  las  prácticas  pedagógicas  y  la
intervención  educativa.  Educar  está 
indexada  en  el  Ulrich’s  Internacional 
Per iodicals  Di rectory  (Di rector io 
I n te rnac iona l   de   Pub l i cac i ones 
Periódicas  y  Seriadas  Ulrich)  y  en 
Latindex.
Educación Revista  Lectura  y 
Vida.
(h t tp : / /www. lec tu rayv ida .o rg .a r /
LyVHome.html).
Revista latinoamericana de lectura.
Educación REDIE   Rev i s t a 
E l e c t r ó n i c a   de 
I n v e s t i g a c i ó n 
Educativa. 
( h t t p : / / r e d i e . u ab c .mx / v o l 7 no2 /
contenido-contenido.html)
Publicación  de  la  Universidad  de 
baja  California.
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Educación Relieve (http://www.uv.es/RELIEVE/)
Revista  Electrónica  de  Investigación 
y  Evaluación  Educativa.  Se  edita 
actualmente  desde  el  Departamento 
de   Mé todos   de   I nves t i gac i ón   y 
Diagnóstico  en  Educación  (MIDE)  de 





Journal  de  educacion  y  psicología. 
E d i t a d o   p o r   e l   D p t o   d e 
psicopedagogía  de  la  Universidad 
Tecnológica  de  Pereira.
Educación R e v i s t a 
interuniversitaria 




A s o c i a c i ó n   u n i v e r s i t a r i a   d e 
formación  del  profesorado.
 















Unión  es  una  publ icación  de  la 
Federac ión   Iberoamer icana  de 
S o c i e d a d e s   d e   E d u c a c i ó n 
Matemática  (FISEM). 
 
Educación L i s t a d o   d e 








J o u r n a l   o f  






R e d a l y c . 
Red  de  revistas 
c i e n t í f i c a s 




















que aunque podrían estar  indexados no  lo están por alguna de  las 
siguientes razones: Extensión de la indexación ya que los motores de 
búsqueda no indexan todas las páginas, la frecuencia de la indexación 
la  que  no  se  puede  realizar  al  ritmo  de  aparición  y  desaparición 
diaria  de páginas,  número máximo de  resultados visibles  por  que 
los  buscadores  por  lo  regular  muestran  un  número  limitado  de 
documentos  aunque  indiquen  haber  encontrado  muchos  de  ellos. 
Otra de las causas es la existencia de URLs desconectadas. 
Agregan Sherman y Price (2001), que la Web privada incluye aquellas 
páginas  que  son  excluidas  por  estar  protegidas  con  contraseñas 
o  archivos  que  evitan  su  indexación.  La Web  propietaria  incluye 
las  páginas  a  las  que  para  poder  acceder  es  necesario  registrarse, 
independiente de que sean de pago o no. 
Se  agrega  que,  la  Web  realmente  invisible  está  conformada  por 














































hacer  frente  a  los  recursos  informacionales,  es  decir,  de  ser  cada 
vez más capaces de encontrar, evaluar, interpretar y explotar estos 
recursos, ya sean ellos culturales o científicos, imaginativos o 
documentación. 
Es necesario y urgente que se desarrolle un “ABC del dominio de 




proceso  de  búsqueda  de  información  y  promoverla  entre  los  que 
toman decisiones en las instituciones educativas y un público más 
amplio, así como entre las personas que intervienen directamente en 





Ayuso,  M.D;  Martínez  V.  (2006)  Evaluación  de  calidad  de 
fuentes  y  recursos  digitales:  guía  de  buenas  prácticas. Anales de 
documentación, nº 9, 2006, págs. 17-42.
Ayuso,  M.D.  (1999)  Revisión  interdisciplinar  de  bibliografía 
y  fuentes  de  información  en  los  umbrales  del  siglo XXI. Nuevas 
perspectivas:  los  recursos  de  información.  Revista General de 
Información y Documentación.  Vol.  9.  No.  1.  Recuperado  el  26 
de  septiembre  de  2007,  en  http://www.ucm.es/BUCM//revistas/
byd/11321873/articulos/RGID9999120203A.PDF. 
Bernhard, P. (1998) Apprendre  à  “maitriser”  l´information:  des 
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Colas,  A.  (1999)  La  formation  á  l´usage  de  l´information  dans 
l´enseignement supérieur.  BBF. Paris. T. 44. No 1.  Recuperado el 
26 de septiembre de 2007, en http://bbf.enssib.fr 





cycle  universitaire:  Quels  formateurs ?  BBF.  Paris.  T.  50.  No  6. 
Recuperado el 26 de septiembre de 2007, en http://bbf.enssib.fr 




González, F. (2005, mayo). Investigación y Recursos de Información. 
Recuperado  el  10  de  septiembre  de  2007,  del  sitio  Web  del 
Departamento  de  ingeniería  de  sistemas  e  industrial. Universidad 




Moreno, P.M. (2005, junio). Estrategias y mecanismos de búsqueda 
en la web invisible.  Recuperado  el  11  de  julio  de  2007,  del  sitio 
Web del Colegio de México: http://biblio.colmex.mx/recelec/web_
invisible.htm (fecha de acceso a Internet: 10 de marzo de 2006)
Pentti,  R.  (2007,  agosto). University of Art and Design Helsinki. 




Steiner,  G.  (2004).  Lecciones de maestros  (1ra  Ed.).  México: 
Ediciones Siruela-Fondo de Cultura Económica.
López,  M.A.  &  Moreiro,  J.A.  (2002,  agosto).  Presente y futuro 
de los tesauros como herramienta conceptual de precisión para 
recuperación de la información. Recuperado el 4 de julio de 2007, 
de http://161.116.140.71/pub/fburg/docs/lopez-moreiro.pdf
Zaguan,    (2007)   Tipología de las fuentes bibliográficas (3). Los 
documentos primarios. Recuperado el día  27 de julio de 2007, del 
sitio Web: http://www.geocities.com/zaguan2000/tipo3.html#gris
2. Bibliografía sobre búsqueda 
Beaud, M. (1999) L´art de la thèse. Comment préparer et rédiger 
une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout 
autre travail universitaire. (Edition mise á jour en juin 1999).  Paris: 
Editions La Découverte. 
Melissa, W. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación.  (1ra 
Ed.). Barcelona : Gedisa editorial 
Eco, U. (1994)  Como se hace una tesis: técnicas y procedimientos 
de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Editorial Gedisa. 
Ossa, M. (2006) (Compiladora) Cartilla de citas. Pautas para citar 
textos y hacer listas de referencias. (1ra Ed.). Bogotá: Universidad 
de los Andes. Decanatura de Estudiantes y Bienestar Universitario. 
Slade, C.,Gilles, W. & Vaughan, S. (1993) From and Style. Research 
Papers, Reports, Theses (Ninth Edition). Boston, Toronto,Geneva, 
Illinois, Palo Alto, Princeton: Hougthon Mifflin Company.  
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3. Páginas  Internet 
Tecnociencia: E-revistas: Revistas científicas electrónicas. http:/
7www.tecnociencia.es/e-revistas/
Ulrich´s  Periodicals  Directoy.  http://www.ulrichsweb.com/
UlrichsWeb/
Latindex : Sistema Regional de información en línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.  http://
www.latindex.unam.mx/
Wikipedia:  enciclopedia  libre  plrilingue  basada  en  la  tecnología 
wiki. http://www. es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia




TALLER PARA EL TRABAJO CON FUENTES 




(b)  ¿Quién puede  ayudar  al  estudiante  a  encaminarlo de  la mejor 
manera en su búsqueda de  información? 
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(f) ¿Todos los sitios Web tienen igual valor? Justifique su respuesta. 










TALLER PARA EL TRABAJO DE  BUSQUEDA DE 
INFORMACION DOCUMENTAL EN LA INVESTIGACION EN 
EDUCACION





2    Empleando  un  tesauro  determine  cuales  subtemas  y  términos 
asociados posee las categorías de “educación inicial.”, “enseñanza 




“matemáticas y enseñanza”, “Metacognitive strategies and learnig” 
en  términos expertos mas específicos para una búsqueda avanzada. 
¿Qué dificultades tuvo? 
5.  Busque  un  artículo  en  una  revista  académica  de  educación  o 
comunicación relacionado con su tema de trabajo de grado o tesis. 
Utilice  las  palabras  claves  que  el  autor  empleó.  ¿Qué  artículos 
encontró? 
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ANEXO 3
TALLER PARA EL TRABAJO DE  BUSQUEDA DE 






de  estudio.  b)  Una  lista  que  incluya  10  documentos  (fuentes  de 
información):  la  lista debe contener  los  siguientes elementos para 
cada documento: autor; fecha de publicación; nombre del documento; 









e incluya su referencia bibliográfica.
3)  Usando  tres  revistas  electrónicas  relacionadas  con  su  tema  de 
investigación, busque artículos relevantes para su estudio, haga un 







5)  Busque  información  en  Internet  sobre  cómo  citar  documentos 
electrónicos y elabore un informe en el que presente los elementos y 
el orden en el que se deben referenciar.
6).  Realice  una  búsqueda  avanzada  empleando Google,  Copernic 
y el metabuscador  Search con las palabras “comprensión lectora” 
and “educación”.
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ANEXO 4 
ESTILOS DE PRESENTACION DE LISTAS DE REFERENCIA  
DE FUENTES DE INTERNET DE LA AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)1
En este anexo se presentará un resumen del estilo de presentación 
de  listas  de  referencia  y  citas  textuales  electrónicas  y  de  Internet 
de la American Psychological Association (APA). Estas normas se 
extrajeron de la segunda edición en español del Manual de estilo de 
publicaciones de la APA (2002). Desde 1952 la APA ha publicado 
este manual y lo ha venido refinando a través de cinco ediciones 
en inglés con el fin de brindar información completa y actualizada 
sobre  la elaboración y presentación de manuscritos en psicología. 
Este estilo es utilizado por las 27 revistas científicas principales 
de  la APA  y  por  otras  publicaciones  de  psicología,  ciencias  del 
comportamiento, enfermería y administración de personal.
La  lista  de  referencias  es  el  conjunto  de  fuentes  citadas  en  un 
manuscrito y su objetivo es permitirle a  los  lectores ubicar dichas 
fuentes.  Únicamente  contiene  los  documentos  que  se  citaron  en 
el  texto.  En  este  caso,  limitamos  la  presentación  de  las  fuentes 
electrónicas y de Internet. 








Ossa Parra, titulada: Cartilla de citas. Pautas para citar textos y hacer listas de referencias. 














. Si es posible, deben identificarse los autores
El  elemento más  importante  es  la URL por  lo  cual  es  importante 
procurar  transcribirla  bien  copiándola  directamente  y  pegándola 





1.1. Copia electrónica de un artículo  obtenido en una base de 
datos
El  siguiente  es  el  esquema  general  para  las  referencias  artículos 
obtenidos en una base de datos:
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen, (número), 
páginas. Recuperado el día de mes de año, de la base de datos tal.




para el estudio de los libros escolares. Educação e Pesquisa. 
27 (1), 11-26).  Recuperado el 16 de septiembre de 2007 de 










Autor, AA. & Autor B.B. (año –si se encuentra) Título del artículo. Título de la revista, 
volumen -si se encuentra,  (número si se encuentra). Recuperado el día de mes de año, 
de URL. 
Ejemplo:
Munevar, D (2004) Pedagogías de la vida académica. Reflexiones 
estudiantiles desde la universidad pública. REPES. Revista 
Electrónica de Educación y Psicología. Electronic Journal 









.  Las  publicaciones  periódicas  en  la  red  usualmente  no  tienen 
volumen, número, ni números de página por lo cual sólo se incluye 
el titulo de la publicación en la referencia.
.  Es  importante  procurar  que  la URL  conduzca  directamente  a  la 
publicación. 
1.3. Documento en la red en el que no se puede identificar autor, 
ni fecha
El  siguiente  es  el  esquema  general  para  las  referencias  de  un 
documento en el que no se puede identificar autor, ni fecha:
                Título. (s.f.). Recuperado el día de mes de año, de URL.
Ejemplo: 
Sócrates. Vida y obra (s.f). Recuperado el 16 de septiembre de 2007, 
de http://www.webdianoia.com/presocrat/socrates.htm
1.4. Documento disponible en un sitio Web más amplio
Si el documento se encuentra en un sitio Web muy grande y complejo, 
primero identifique a la organización y el programa relevante y 
después escriba la URL del documento. Siga el siguiente esquema:
Autor, A.A. (fecha). Título. Recuperado el día del mes del año, del sitio Web de nombre 
del sitio: URL
Ejemplo: 
Marchesi, A.    (2007) Discurso del Secretario General de OEI en 
la presentación del Plan Iberoamericano de Alfabetización 
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1.5. Tesis o trabajo de grado no publicados
El siguiente es el esquema general para las referencias  de tesis que 
no han sido  publicadas:
Autor, A.A. (fecha). Título. Tesis de grado obtenido no publicada. Universidad, Ciudad, 
País.
Ejemplo: 
Betancourt,    M  (2007).  Diseño de un módulo interactivo de 
generación hidráulica de energía eléctrica.  Trabajo  de 




Autor, A.A. (fecha). Título. Tesis de grado obtenido no publicada. Universidad, Ciudad, 
País. Recuperado el día del mes del año, de URL.
Ejemplo:
Ramírez,  M.  D  (2007)    Base Documental de la Norma de 
Acreditación de Competencias laborales ISO 17024. Tesis 
de especialización no publicada. Universidad Tecnológica de 
Pereira, Pereira, Colombia. Recuperado el 16 de septiembre 
de 2005, de http://biblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha1.
htm
1.6.  Citas de referencia en el texto de fuentes de Internet 




















Durante  la  época  moderna  se  desarrollo  la  capacidad  de…  (La 
modernidad…2007) 
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ANEXO 5
FICHAS DE CATALOGACION EN LA BUSQUEDA Y 
APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACION1
USO DE TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIAS DE 
GRADO 7°
COLCIENCIAS-UTP















Sitio Web (si es el caso)
Fecha de consulta en 
Internet
1   Estas fichas sirven como modelo para identificar y determinar criterios amplios de orden conceptual y 
metodológico en la consulta de fuentes documentales de origen diverso. Su concepción, diseño y aplicación 
fue muy útil en el proceso de investigación del proyecto: Gómez, Miguel, Romero, Fernando, Arbelaez, 
Martha, Alzate, María Victoria (2005)`. Uso de los libros de texto de ciencias sociales e historias en grado 




USO DE TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIAS DE 
GRADO 7°
COLCIENCIAS-UTP
CORPUS DE REFERENCIAS DOCUMENTALES
















Sitio Web (si es el caso)
Fecha de consulta en 
Internet
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USO DE TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIAS DE 
GRADO 7°
COLCIENCIAS-UTP
















Sitio Web (si es el caso)




USO DE TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIAS DE 
GRADO 7°
COLCIENCIAS-UTP
CORPUS DE REFERENCIAS DOCUMENTALES















Sitio Web (si es el caso)
Fecha de consulta en Internet
Este libro se terminó de imprimir en Pereira,
en el mes de octubre de 2007, en los 
talleres litográficos de Editorial Papiro.
Cra. 6 Nro. 26-50, 1Ra. Planta. PBX: 326 6543
E-mail: papiro46@hotmail.com
Pereira, Risaralda, Colombia
